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Transkription: 1 L(ucius) Pat^ron^ius
2 L(uci) l(ibertus) Severus
3 IııııI vir
4 Aquileiae.
Anmerkungen: 1: T elongiert und mit R ligiert. Verlängerte rechte Haste des N gibt I- Ligaturwieder.
Übersetzung: Lucius Patronius Severus, Freigelassener des Lucius, Mitglied des Sechserkollegiums
von Aquileia.




Beschreibung: Altar aus Kalkstein in zwei Teile zerbrochen und oben stark abgeschlagen.






Fundort (historisch): Aquileia (http://pleiades.stoa.org/places/187290)
Fundort (modern): Aquileia (http://www.geonames.org/3182943)
Geschichte: 1894 an unbekannter Stelle gefunden.
Aufbewahrungsort: Aquileia, Museo Archeologico, Depot, Inv.Nr. 164
Konkordanzen: InscrAqu -01, 00399
UBI ERAT LUPA 17057, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=17057
Literatur: Maionica, Führer 39 Nr. 32.
Abklatsch:
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